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2 Le  plus  ancien  (les  Joizières 1)  se  rapporte  à   la  période  de  La Tène  moyenne,  et  est
matérialisé   par   quelques   tessons   associés   à   des   creusements   dispersés   dans   un
colluvionnement. La faible densité des structures indique que le diagnostic se situe à la
périphérie du site.
3 Le  second   (Les   Joizières 2),   tout  aussi  peu  dense,  paraît  correspondre  à   l’extrémité
d’une occupation datée de la fin du IIe ou du milieu du Ier s. avant notre ère.










du  bas  Moyen Âge.  Ces  vestiges  pourraient  correspondre  à   la  création  d’une  tenure
roturière   dans   un   contexte   de   défrichement   au   XIIIe s.,   abandonnée   plus   tard   et
déplacée au sud, au lieu-dit la Robinière.
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